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Factors Effecting the Aggressive Behavior of Prathom 6 Students, Office of Education  
Ratchaburi Area 2, Photharam District, Ratchaburi Province1 
 
Rakkanawan  Saotong2 




The  purposes  of  this  research  were  1)  to  study  level  of  domestic violence,  influence  of  
friends,  imitation  from  media,  influence  from  teachers  and  aggressive  behaviors  among  
prathom  6  students,  2)  to  compare  aggressive behaviors  of  prathom  6  students  by  gender,  
number  of  siblings,  dwelling state, closed  care  taker, physical  punishment from  family  
members,  verbal  punishment  from family  members,  verbal  punishment from  school,  verbal  
aggression  from  friends,  physical  aggression  from  friends,  and  type  of  school, 3)to study 
Domestic Violence,  influence  from  friends,  imitation  from the media, influence  from 
teachers  as  predictors  of  aggressive  behavior  of  prathom 6 students. Samples were 227  
children derived  by  stratified  random  sampling  technique.  Construction questionnaires were 
used to  collect  data.  Data  were  analyzed  for  percentage,  mean,  standard,  deviation,  t-test, 
One-Way  ANOVA  and  Stepwise  Multiple  Regression  Analysis. The results showed that; 1) 
Domestic Violence,  influence  from  friends,  imitation  from  the  media  of  prathom  6  
students  were  at  minimal  level,   aggressive  behaviors was in  the  low  level,  and  influence  
from  teachers  was  in  a  very  minimal  level; 2) Aggressive  behaviors of  prathom  6  students  
with  different  dwelling state was significantly different  at  a  statistical level  of  .05. Students 
who lived with there father and mother were more aggressive than those who lived with relatives 
and others. However, when classified by gender, number of  siblings, close care taker, physical 
punishment  from  family  members,  verbal  punishment  from family  members, verbal  
punishment from  school, verbal  aggression from  friends, physical  aggression from friends, 
and  type  of  school showed no significant differences and  3) Imitation from the media  and  
influence  from  friends  predicted  the  aggressive  behavior  of  prathom  6  students  at  a  
percentage  of  24.3,  with  a  statistical  significant  level  of  .001. 
 
  Keywords: Domestic violence, Influence from friend, Imitation from the media , Influence 
from teacher, Aggressive behavior prathom 6  student 
  
                                                          
1 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี1 
 
รักขณาวรรณ  เสาทอง2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  1)  ระดับการใช฾ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพ่ือน
การเลียนแบบสื่อ อิทธิพลจากครู และพฤติกรรมก฾าวร฾าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2)  เปรียบเทียบ
พฤติกรรมก฾าวร฾าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามเพศ  จํานวนพ่ี-น฾อง สภาพการพักอาศัย ผู฾ที่
ดูแลนักเรียนอย฽างใกล฾ชิดมากที่สุด  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การ
ถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน  ประสบการณ์การ
ถูกก฾าวร฾าวทางวาจาจากเพ่ือน  ประสบการณ์การถูกก฾าวร฾าวทางกายจากเพ่ือน และประเภทของโรงเรียน 3) การ
ใช฾ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพ่ือน การเลียนแบบสื่อ  และอิทธิพลจากครู  เป็นตัวแปรในการทํานาย
พฤติกรรมก฾าวร฾าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ฽มตัวอย฽างที่ใช฾ในการศึกษามีจํานวน  227  คน  ได฾มาจาก
การสุ฽มแบบแบ฽งชั้นภูมิ สถิติที่ใช฾ในการวิเคราะห์ข฾อมูล ได฾แก฽ ค฽าร฾อยละ ค฽าเฉลี่ย ส฽วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบค฽าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรที่นําเข฾าสมการ ผลการวิจัยพบว฽า 1. การใช฾ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพ่ือน  การ
เลียนแบบสื่อ  และพฤติกรรมก฾าวร฾าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อยู฽ในระดับน฾อย ส฽วนอิทธิพลจากครูอยู฽
ในระดับน฾อยที่สุด 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีสภาพการพักอาศัยต฽างกัน  มีพฤติกรรมก฾าวร฾าวแตกต฽าง
กันอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3. การเลียนแบบสื่อ และอิทธิพลจากเพ่ือน สามารถร฽วมกันทํานาย
พฤติกรรมก฾าวร฾าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได฾ร฾อยละ 24.3  อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 คําสําคัญ: การใช฾ความรุนแรงในครอบครัว อิทธิพลจากเพ่ือน การเลียนแบบสื่อ อิทธิพลจากครู
พฤติกรรมก฾าวร฾าว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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บทน า 
 ปัจจุบันสังคมไทยได฾มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย฽างมากมายไม฽ว฽าจะเป็นด฾านสังคม  เศรษฐกิจ  
หรือ แม฾กระทั่งสิ่งแวดล฾อมที่อยู฽ใกล฾ตัวนั้นก็ล฾วนแต฽
ส฽งผลต฽อสภาพจิตใจของคนทุกเพศ  ทุกวัย ไม฽ว฽าจะ
เป็นวัยเด็ก  วัยผู฾ใหญ฽  คนวัยทํางาน  หรือแม฾คนวัย
ชรา สําหรับเด็กนั้นจะพบว฽าเขาได฾รับอิทธิพลจากการ
มองเห็นตัวอย฽างจากผู฾ใหญ฽ด฾วยการกระทําต฽าง ๆ 




เห็นการกระทํา รับรู฾สิ่งต฽าง ๆ  จากสื่อต฽าง ๆ เช฽น 



















ก฾าวร฾าวรุนแรง  พฤติกรรมการติดเกม  พฤติกรรม
เที่ยวกลางคืน  พฤติกรรมการติดการพนัน เป็นต฾น  









วิชา มหาคุณ (2542)  ลักษณะของความรุนแรงใน
ครอบครัวที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กมีหลากหลายรูปแบบ  
ได฾แก฽  การทําร฾ายร฽างกายโดยการใช฾กําลัง  เช฽น  การ
ตบ  การตี  รวมทั้งการใช฾อาวุธจนได฾รับบาดเจ็บ หรือ
การใช฾วาจาเหยียดหยาม  หยาบคาย  ดูถูกทําให฾เด็ก
เกิดความน฾อยเนื้อต่ําใจ  การใช฾ความรุนแรง  การ
ละเลยไม฽ให฾ความสนใจ  การทําร฾ายทางเพศเชิง
อนาจาร  การบังคับให฾ค฾าประเวณี  คณะกรรมาธิการ




กระทบต฽อเด็กด฾านร฽างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา 
(เติมทิพย์  พานิชพันธุ์)  ผลกระทบของความรุนแรงที่
มีต฽อเด็กทําให฾เกิดความเครียด  ความสะเทือนใจ  
รู฾สึกเจ็บปวดทรมาน  บาดเจ็บ  พิการและเสียชีวิต  
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ยากต฽อการรักษาให฾หายขาดได฾ 
เด็กเหล฽านี้ส฽วนหนึ่งกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาทาง
พฤติกรรม  ทําให฾เด็กแสดงพฤติกรรมก฾าวร฾าวมากขึ้น 
ส฽าหรี  จิตตินันท์ (2539)   
 เ พ่ือนก็ เป็นบุคคลที่มี อิทธิพลและเป็นอีก
สาเหตุหนึ่งที่นําไปสู฽พฤติกรรมก฾าวร฾าวของเด็กได฾
เหมือนกัน  เพราะว฽าเป็นธรรมชาติของเด็กที่ต฾องมี
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เยาวชนปี  2548  พบว฽าการคบเพ่ือนเป็นสาเหตุของ





ซึ่งสอดคล฾องกับการศึกษาของ สมพร  สุทัศนีย์  
(2530) ที่พบว฽าตัวแปรที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรม
ก฾าวร฾าวในระดับสูงสุดได฾แก฽ อิทธิพลจากกลุ฽มเพ่ือน 
 การเสพสื่อที่ไม฽เหมาะสม เช฽น สื่อที่ก฾าวร฾าว
รุนแรงก็มีอิทธิพลต฽อการแสดงพฤติกรรมของเด็กด฾วย
เช฽นกัน เด็กจะซึมซับพฤติกรรม  และเลียนแบบ
พฤติกรรมต฽าง ๆ จากสื่อ  อันจะนําไปสู฽การแสดง
พฤติกรรมก฾าวร฾าว  และพฤติกรรมที่ไม฽เหมาะสมใน





เกินไป แต฽ก็มีเด็กไม฽น฾อยที่แตกต฽างไป เช฽น ขาดความ
รัก ความอบอุ฽น คบเพ่ือนน฾อย มีปมด฾อย เด็กเหล฽านี้
นอกจากจะชอบเก็บตัวมีความรู฾สึกเก็บกดและยัง
แสดงออกในลักษณะที่ยึดโทรทัศน์เป็นเพ่ือนแก฾เหงา 











ชั่วโมง ดังนั้นพฤติกรรมต฽าง ๆ ของครูจึงอยู฽ในสายตา





นักเรียนได฾เหมือนกัน ปิยศรี บวรธนสาร (2550) 
 ถ฾าจะกล฽าวถึงในเรื่องของพฤติกรรมก฾าวร฾าวใน
เด็กๆนั้นเป็นที่รู฾กันดีอยู฽ว฽าเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได฾






ร฽างกาย เช฽น ชอบด฽าทอเพ่ือน ชอบแกล฾งเพ่ือน ชอบ
ใช฾กําลังในการเวลาที่ตนเองไม฽พอใจ ผู฾วิจัยสนใจที่จะ
เลือกศึกษาพฤติกรรมก฾าวร฾าวของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  สังกัดเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา
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สังกัดเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อําเภอ





 1.  เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมก฾าวร฾าว  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6สั งกัด เขตพ้ืนที่                   
การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมก฾าวร฾าวของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัดเขตพ้ืนที่   
การประถมศึกษาราชบุรีเขต  2 อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ที่มีลักษณะส฽วนบุคคลแตกต฽างกัน 
 3. เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่ส฽ งผลต฽อพฤติกรรม
ก฾าวร฾าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัด
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต  2   
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัดเขต
พ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ที่มีลักษณะส฽วนบุคคลต฽างกัน มี
พฤติกรรมก฾าวร฾าวแตกต฽างกัน 
  2.  การใช฾ความรุนแรงในครอบครัว อิทธิพล






คือ ข฾อมูลส฽วนบุคคล การใช฾ความรุนแรงในครอบครัว  
อิทธิพลจากเพ่ือน การเลียนแบบสื่อ  และอิทธิพล
จากครู และตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมก฾าวร฾าว ซึ่งได฾
จากการทบทวนเอกสาร   งานวิจั ยที่ เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมก฾าวร฾าวของนักเรียนได฾แก฽ 1) ทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ (Psychoanalytic  Theory)  2) ทฤษฎี
ความก฾าวร฾าวเกี่ยวกับการตอบสนองความคับข฾องใจ 
(Frustration-Aggression Theory) 3)  ทฤษฎีการ
เรียนรู฾ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive  Theory)  
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัดเขต
พ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต  2  อําเภอโพ
ธาราม  จังหวัดราชบุรี  ที่มีลักษณะส฽วนบุคคลและ
ภูมิหลังแตกต฽างกัน มีพฤติกรรมก฾าวร฾าวแตกต฽างกัน 
 2.  การใช฾ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพล





 การวิจัยเรื่อง  “ปัจจัยที่ส฽งผลต฽อพฤติกรรม
ก฾าวร฾าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขต
พ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ” เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) โดยมีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นหน฽วยวิเคราะห์  (Unit  of  
analysis)   
 กลุ฽มตัวอย฽างที่ ใช฾ ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพศชายและเพศ
หญิงที่กําลังศึกษาอยู฽ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาค
เรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556  สังกัดเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี จาก 6 โรงเรียน คือ  1. โรงเรียนเทศบาล  
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วัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 2. โรงเรียนเทศบาลวัด
โชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 3. โรงเรียนธารพระพร
วิทยานุสรณ์ 4. โรงเรียนราษฎร์บํารุงวิทย์ 5. 
โรงเรียนแย฾มวิทยการ และ 6. โรงเรียนเจี้ยไช฾  รวม
ทั้งสิ้นจํานวนประชากร  526 คน  โดยทําการกําหนด
ขนาดกลุ฽มตัวอย฽างจากสูตรของยามาเน฽ (Yamane)  
ที่ระดับความเชื่อมั่นร฾อยละ 95 ยอมให฾เกิดความ










เครื่ อ งมือ เ พ่ือ ให฾ สอดคล฾ องกับข฾ อคํ าถามโดย
ผู฾ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีการวัดแบบมาตราส฽วนประเมินค฽า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ที่กําหนดไว฾ในงานวิจัยใน
ครั้งนี้ ซึ่งมีส฽วนประกอบที่สําคัญของเนื้อหา 6 ส฽วน  
คือ   
 ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข฾อมูลส฽วน
บุคคล จํานวน 10 ข฾อ  ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นการเลือกตอบ  
 ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช฾ความ
รุนแรงในครอบครัว  จํานวน 27 ข฾อ ลักษณะของ




- การเลยีนแบบสื่อ  
- อิทธิพลจากคร ู
ข้อมูลส่วนบุคคล 
-  เพศ 










                                 ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม 
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ระดับ  ได฾แก฽  จริงที่สุด  ค฽อนข฾างจริง  จริงปานกลาง  
ไม฽ค฽อยจริง  ไม฽จริงเลย  มีค฽าความเชื่อมั่น .9467      
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลจาก
เพ่ือนจํานวน 16 ข฾อ ลักษณะของคําตอบเป็นการ
ประมาณค฽า  (Rating  Scales)  5  ระดับ  ได฾แก฽  
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น฾อย น฾อยที่สุด มีค฽า
ความเชื่อมั่น  .9649 
 ส่ วนที่  4  แบบ สอบถา ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เลียนแบบสื่อ  จํานวน  18  ข฾อ  ลักษณะของคําตอบ
เป็นการประมาณค฽า (Rating Scales) 5 ระดับ  
ได฾แก฽  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น฾อย  น฾อยที่สุด 
มีค฽าความเชื่อมั่น  .9297 
 ส่วนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลจาก
ครู จํานวน 17 ข฾อ ลักษณะของคําตอบเป็นการ
ประมาณค฽า (Rating Scales) 5 ระดับ ได฾แก฽ มาก
ที่สุด  มาก  ปานกลาง  น฾อย  น฾อยที่สุด มีค฽าความ
เชื่อมั่น  .9170 
 ส่วนที่ 6  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
ก฾าวร฾าว  จํานวน  42  ข฾อ  ลักษณะของคําตอบเป็น
การประมาณค฽า  (Rating  Scales)  5  ระดับ  ได฾แก฽  
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น฾อย  น฾อยที่สุด  มีค฽า
ความเชื่อมั่น  .9323 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 




 1.  ผู฾วิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในการทําหนังสือขอความ
ร฽วมมือไปยังโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัด
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข฾อมูลโดยการใช฾แบบสอบถาม 
 2.  ผู฾วิจัยนําแบบสอบถามที่ได฾รับ 
การพัฒนา และปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่
ยอมรับได฾ไปดําเนินการเก็บรวบรวมข฾อมูลด฾วยตนเอง
ระหว฽างวันที่ 16-20 กันยายน  2556 
 3. ผู฾วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
กับกลุ฽มตัวอย฽าง จํานวน 227 คน ได฾รับแบบสอบถาม
คืนมาจํานวน 227 คน คิดเป็นร฾อยละ 100 
 4. ผู฾ วิ จั ย ต ร ว จส อบคว า มสมบู รณ์ ข อ ง
แบบสอบถาม  พบว฽าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์
ทุกชุด คิดเป็นร฾อยละ 100 
 การวิจัยในครั้งนี้  ทําการวิเคราะห์ข฾อมูลโดย
ใช฾โปรแกรมสําเร็จรูป กําหนดความมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีข้ันตอนการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข฾อมูลส฽วนบุคคลด฾านเพศ  
จํานวนพี-่น฾อง  สภาพการพักอาศัย  ผู฾ที่ดูแลนักเรียน
อย฽างใกล฾ชิดมากที่สุด  ประสบการณ์การถูกลงโทษ
ทางกายจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การ




ประเภทของโรงเรียน ใช฾ค฽าร฾อยละ (%) 
 2. การวิ เคราะห์ระดับพฤติกรรมก฾าวร฾าว  
การใช฾ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพ่ือน  
การเลียนแบบสื่อ  และอิทธิพลจากครู โดยใช฾ค฽าเฉลี่ย 
( ̅) และส฽วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. การวิ เคราะห์ เปรียบเทียบพฤติกรรม
ก฾าวร฾าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัด
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อําเภอโพ
ธ า ร า ม   จั ง ห วั ด ร า ช บุ รี  จํ า แน กต า ม   เ พ ศ  
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลใน
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เพ่ือน ประสบการณ์การถูกก฾าวร฾าวทางกายจากเพ่ือน  
และประเภทของโรงเรียนโดยใช฾การทดสอบค฽าทาง




เดียว (One-way ANOVA) และหากพบความ
แตกต฽างอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบรายคู฽
โดยใช฾วิธีการของเชฟเฟุ (Scheffé test for all 
possible comparison)  
 4.  การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช฾ความรุนแรง
ในครอบครัว อิทธิพลจากเพ่ือน การเลียนแบบสื่อ 
และอิทธิพลจากครู เป็นปัจจัยที่ส฽งผลต฽อพฤติกรรม
ก฾าวร฾าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัด
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี ตามลําดับความสําคัญของตัว








 1.  กลุ฽มตัวอย฽างส฽วนมากเป็นเพศชายจํานวน 
125 คน คิดเป็นร฾อยละ55.1 มีพ่ี-น฾อง 2 คนจํานวน 
112 คน คิดเป็นร฾อยละ 49.3  
อาศัยอยู฽กับพ฽อและแม฽ จํานวน 140 คนคิดเป็นร฾อย
ละ 61.7 ผู฾ที่ดูแลนักเรียนอย฽างใกล฾ชิดมากที่สุดคือแม฽
จํ า นวน  142 คน  คิ ด เป็ น ร฾ อ ยล ะ 62.6  เ ค ยมี
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลใน
ครอบครัว จํานวน 202 คนคิดเป็นร฾อยละ 89.0 เคย
มีประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลใน
ครอบครัว จํานวน  193  คน คิดเป็นร฾อยละ  85.0 
เคยมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจาก
โรงเรียนจํานวน 212  คน คิดเป็นร฾อยละ 93.4 เคยมี
ประสบการณ์การถูกก฾าวร฾าวทางวาจา จากเพ่ือน 
จํ า นวน  175 คน  คิ ด เป็ น ร฾ อ ยล ะ  77.1 เ ค ยมี
ประสบการณ์การถูกก฾าวร฾าวทางจากเพ่ือน  จํานวน 
161 คน คิด เป็นร฾อยละ 70.9 และศึกษาอยู฽ ใน
โรงเรียนเอกชน จํานวน 162 คน คิดเป็นร฾อยละ 
71.4 ในส฽วนของการใช฾ความรุนแรงในครอบครัวอยู฽
ในระดับน฾อย ( ̅ = 1.8120) อิทธิพลจากเพ่ือนอยู฽ใน
ระดับน฾อย ( ̅ = 1.8706) การเลียนแบบสื่ออยู฽ใน
ระดับน฾อย ( ̅ = 18744)   และอิทธิพลจากครูอยู฽ใน
ระดับน฾อยที่สุด ( ̅  =  1.3944)   
 2.  การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมก฾าวร฾าว การ
ใช฾ความรุนแรงในครอบครัว อิทธิพลจากเพ่ือน การ
เลียนแบบสื่อ อยู฽ในระดับน฾อย ( ̅  = 2.0012) 
 3.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรม
ก฾าวร฾าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัด
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อําเภอโพ
ธาราม  จังหวัดราชบุรี  จําแนกตาม สภาพการพัก
อาศัยของนักเรียน มีความแตกต฽างกันอย฽างมี







ทางกายจากเพ่ือน และประเภทของโรงเรียน  
ไม฽พบความแตกต฽าง 
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ตารางที่  1  แสดงค฽าเฉลี่ย  ส฽วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค฽าระดับพฤติกรรมก฾าวร฾าวของกลุ฽มตัวอย฽างนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
ปีท่ี 6  สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การใช฾ความรุนแรงในครอบครัว อิทธิพลจาก
เพื่อน การเลียนแบบสื่อ อิทธิพลจากครู 
ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 





พฤติกรรมก฾าวร฾าวของนักเรียน 2.0012 .489 น฾อย 
การใช฾ความรุนแรงในครอบครัว 1.8120 .367 น฾อย 
อิทธิพลจากเพื่อน 1.8706 .461 น฾อย 
การเลยีนแบบสื่อ 1.8744 .461 น฾อย 
อิทธิพลจากคร ู 1.3944 .415 น฾อยที่สุด 
 
ตารางที่  2  เปรียบเทียบพฤติกรรมก฾าวร฾าวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีจําแนกตามสภาพการพักอาศัย 
สภาพการพักอาศัย จ านวน 
(คน) 
ค่าเฉลี่ย 





อยู฽กับพ฽อแม฽ 140 2.0510 .512 น฾อย 
อยู฽กับพ฽อหรือแม฽ 39 2.0348 .535 น฾อย 
อยู฽กับญาติและอื่นๆ 48 1.8284  .449 น฾อย 
 
ตารางที่  3  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมก฾าวร฾าวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  สังกัดเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  จําแนกตามสภาพการพักอาศัย 










รวม 226 54.040  
 
ตารางที่  4  การเปรียบเทียบความแตกต฽างเป็นรายคู฽ของต฽อพฤติกรรมก฾าวร฾าวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพื้นที่
การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จําแนกตามสภาพการพักอาศัย 
สภาพการพักอาศัย อยู่กับพ่อและแม่ ( ̅ = 2.0510) 
อยู่กับพ่อหรือแม่ 
( ̅ = 2.0348) 
อยู่กับญาติและอ่ืนๆ 
( ̅ = 1.8284) 
อยู฽กับพ฽อและแม฽ 
( ̅ = 2.0510) -   
อยู฽กับพ฽อหรือแม฽ 
( ̅ = 2.0348) .0162 -  
อยู฽กับญาติและอ่ืนๆ 
( ̅ = 1.8284) .2226* .2064 - 
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ผลการทดสอบความแตกต฽างของพฤติกรรมก฾าวร฾าว
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัดเขตพ้ืนที่







ญาติหรืออ่ืนๆ ( ̅ = 2.0510,1.8284 ตามลําดับ) 
นอกนั้นไม฽พบความแตกต฽าง  
 4. การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช฾ความรุนแรง
ในครอบครัว อิทธิพลจากเพ่ือน การเลียนแบบสื่อ 
และอิทธิพลจากครู เป็นปัจจัยที่ส฽งผลต฽อพฤติกรรม
ก฾าวร฾าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัด
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี  พบว฽า การเลียนแบบสื่ อ  
อิทธิพลจากเพ่ือน  สามารถร฽วมทํานายพฤติกรรม
ก฾าวร฾าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัด
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อําเภอโพ
ธาราม  จังหวัดราชบุรี ได฾ร฾อยละ 24.3 อย฽างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ  .001  ดังตารางที่  5 
 
ตารางที่  5  แสดงการวิเคราะห์ตัวแปร  ได฾แก฽  การใช฾ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพื่อน การเลียนแบบสื่อ และอิทธิพล
จากครูที่ส฽งผลต฽อพฤติกรรมก฾าวร฾าวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2 อําเภอโพธาราม  
โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร  (Stepwise)การเปรียบเทียบความแตกต฽างเป็นรายคู฽ของต฽อ
พฤติกรรมก฾าวร฾าวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
จําแนกตามสภาพการพักอาศัย 




b Beta t 
การเลียนแบบสื่อ  (X3) 















Constant  (a)  =  .821           S.E.  =  .142            F  =  36.047*** 










ขึ้น ซึ่งจากผลการวิจัยที่พบว฽า ความสัมพันธ์ระหว฽าง 
ก า ร เ ลี ย น แ บ บ สื่ อ กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก฾ า ว ร฾ า ว มี








สอดคล฾องกับงานวิจัยของ  ศิริวรรณ  ปุุนคอน 
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คัดเลือกเข฾าสมการเป็นลําดับที่  2 สามารถทํานาย
พฤติกรรมก฾าวร฾าวเพ่ิมขึ้นร฾อยละ 6.9 ซึ่งจากผล
การศึกษาพบว฽า อิทธิพลจากเพ่ือนกับพฤติกรรม
ก฾าวร฾าวมีความสัมพันธ์กันทางบวก (r = .401)  












ยังสอดคล฾องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ  ปุุนคอน  
(2547)  ที่ว฽าการเลียนแบบเพ่ือนเป็นตัวแปรที่ได฾รับ






























ธาราม จังหวัดราชบุรี  ไม฽ร฽วมทํานายพฤติกรรม
ก฾าวร฾าว 
 อิทธิพลจากครู ไม฽ถูกเลือกเข฾าสมการในการ
ทํ า น า ย พฤ ติ ก ร ร ม ก฾ า ว ร฾ า ว ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 2 อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ครูมีบท
บาหน฾าที่ในการให฾ความรู฾ คําแนะนํา รวมถึงการสอน
ให฾นักเรียนรู฾จักการใช฾ทักษะชีวิตในด฾านต฽าง ๆ เช฽น 
การคิดวิเคราะห์ การนําความรู฾ไปใช฾ในชีวิตประจําวัน 
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พิจารณาความสัมพันธ์จากงานวิจัยครั้งนี้  พบว฽า 
อิทธิพลของครูต฽อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ความสัมพันธ์กันน฾อย (r =.361) จึงเป็นเหตุผลทําให฾




 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพ้ืนที่
การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ที่มี เพศ จํานวนพ่ี -น฾อง ผู฾ที่ดูแล
นักเรียนอย฽างใกล฾ชิด ประสบการณ์การถูกลงโทษทาง
กายจากบุคคลในครอบครัว ประสบการณ์การถูก





แตกต฽างกัน  ผลการวิจัยพบว฽า  นักเรียนที่มีเพศ 









เด็กหญิงท่ีอําเภอโพธาราม ร฾อยละ 51.1 เป็นเพศชาย 
ร฾อยละ 49.3 เป็นลูก 2 คน  ร฾อยละ 49.3 มีจํานวน
พ่ี-น฾อง 2 คน ร฾อยละ  62.6 มีแม฽เป็นผู฾ที่ดูแลใกล฾ชิด
มากที่สุด ร฾อยละ 89 ถูกบุคคลในครอบครัวลงโทษ
ทางกาย ร฾อยละ 85 ถูกบุคคลในครอบครัวลงโทษ
ทางวาจา ร฾อยละ 93.4 ถูกลงโทษทางวาจาจาก
โรงเรียน ร฾อยละ 61.7 ถูกก฾าวร฾าวทางวาจาจากเพ่ือน 





สามารถแบ฽งปันความรักให฾ลูกทั้ง 2 คนได฾อย฽างเต็มที่ 
จึงไม฽มีลูกคนใดคนหนึ่งที่จะแสดงพฤติกรรมก฾าวร฾าว
ออกมา เพราะครอบครัวได฾ให฾ความรัก ความห฽วงใย 
ใส฽ใจบุตรอย฽างเท฽าทียมกันจึงไม฽ส฽งผลให฾เด็กแสดง
พฤติกรรมก฾าวร฾าวออกมา สอดคล฾องกับงานวิจัยของ






เช฽น กําหนดให฾เพศชายกล฾าหาญ  เข฾มแข็ง  เพศชาย
จึ งแสดงพฤติกรรมที่ห฾ าวหาญและรุนแรงกว฽ า 
นอกจากนี้ความก฾าวร฾าวของเพศชายและเพศหญิงยัง
แตกต฽างกันตามสภาพการอบรมเลี้ยงดูที่ส฽วนใหญ฽




กรรณิกา อ฽างทอง (2552) ได฾ศึกษาปัจจัยที่ส฽งผลต฽อ
การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียน  
ในโรงเรียนอําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  
พบว฽านักเรียนชายมีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรงต่ํากว฽านักเรียน สอดคล฾องกับงานวิจัยของ 
เรวดี  สิริพลังคานนท์ (2544) ได฾ศึกษาวิธีอบรมเลี้ยง
ดูบุตรของผู฾ที่ บุตรมีพฤติกรรมก฾าวร฾ าว  พบว฽ า
ครอบครัวที่มีจํานวนบุตรตั้งแต฽ 2 คนขึ้นไป บุตรมี
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กันของนักเรียน สอดคล฾องกับงานวิจัยของไซมอน  
และคณะ  (Simons  et  al.  1991  ,  quoted  
Muller)  ได฾ศึกษาพบว฽า  การอบรมเลี้ยงดูด฾วยความ









บุคคลถือคติที่ว฽า “รักวัวให฾ผูก  รักลูกให฾ตี” แต฽ก็มี
บ฾างที่นักเรียนจดจําพฤติกรรมการถูกลงโทษจาก
บุคคลในครอบครัว ไปใช฾ ในชีวิตประจํ าวัน  ซึ่ ง
สอดคล฾องกับงานวิจัยของ บาวเออร์  (Bouaer, 
2549) ได฾สํารวจในกลุ฽มตัวอย฽างเยาวชนที่เคยเห็น
การทําร฾ายร฽างกายการใช฾ความรุนแรงในครอบครัว  
พบว฽า มีเด็กถึง 1ใน3 ที่ยอมรับว฽าในช฽วง 1 ปีที่ผ฽าน
มา  ตนเคยไปรังแกทําร฾ายคนอ่ืน  และเด็กหญิงเป็น
ฝุายที่ไปทําร฾ายรังแกเพ่ือนหรือเด็กคนอ่ืนๆ  มากกว฽า
เด็กผู฾ชาย  นอกจากนั้นมีเยาวชน 3 ใน 4 ที่เคยเป็น
เหยื่อความรุนแรงเคยถูกคนอ่ืนรังแก และงานวิจัย




ต฽อไป จากที่บิดามารดาพูดเสียดสี ถากถาง ดูถูก สิ่ง
เหล฽านี้ก็จะฝังแน฽นในใจเด็ก และปรากฏออกมาใน









งานวิจัยของรุ฽งฤดี แก฾วคง (2552) ได฾ศึกษาพฤติกรรม
ก฾าวร฾าวทางวาจาจากโรงเรียน  พบว฽า พฤติกรรมของ
ครูเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต฽อพฤติกรรมก฾าวร฾าว
ทางวาจาของนักเรียนในโรงเรียน พฤติกรรมที่
แสดงออก ได฾แก฽ ความจงเกลียดจงชังของครูต฽อเด็ก 
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รู฾จักการเลือกคบเพ่ือนทําให฾นักเรียนสามารถปรับตัว
ได฾เมื่อเจอเพ่ือนในรูปแบบต฽างๆ กับงานวิจัยของรพี
พร  เพชรรัตน์  (2550)  ได฾ศึกษาพฤติกรรมการใช฾
ความรุนแรงต฽อผู฾ อ่ืนของวัยรุ฽นในเขตอําเภอเมือง  
จั งหวัดสงขลา  พบว฽ าวัยรุ฽ นที่ มี เ พ่ือนสนิทที่ มี
พฤติกรรมการใช฾ความรุนแรงต฽อผู฾อ่ืนจะมีพฤติกรรม
การใช฾ความรุนแรงต฽อผู฾ อ่ืนมากกว฽าวัยรุ฽นที่มีเพ่ือน




ความรู฾ ความรัก ความเอาใจใส฽แก฽ศิษย์อย฽างเต็มที่ 
สอดคล฾องกับงานวิจัยของรพีพร  เพชรรัตน์ (2550) 
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช฾ความรุนแรงต฽อผู฾อ่ืน
ของวัยรุ฽นในอําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  พบว฽า 
วั ย รุ฽ น ที่ เ รี ย น ใ น โ ร ง เ รี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพฤติกรรมการ
ใช฾ความรุนแรงต฽อผู฾อื่นไม฽แตกต฽างจากวัยรุ฽นที่เรียนใน
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา   
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพ้ืนที่
การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ที่มีสภาพการพักอาศัยต฽างกัน มี
พฤติกรรมก฾าวร฾าวแตกต฽างกัน  ผลการวิจัยสอดคล฾อง

















ข฾อนี้ สอดคล฾องกับผลการวิจัยของจิราพร ไชยเชนทร์  
(2552) ได฾ทําการศึกษาปัจจัยที่ส฽งผลต฽อพฤติกรรม
ก฾าวร฾าวทางวาจาของนักเรียนหญิงช฽วงชั้นที่  3  
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุ
ราษฎร์ธานีเขต 1 ผลการวิจัยพบว฽านักเรียนหญิงช฽วง
ชั้นที่ 3 ที่มีสภาพครอบครัวต฽างกัน  มีพฤติกรรม
ก฾าวร฾าวทางวาจาแตกต฽างกัน  อย฽างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 
ข้อเสนอแนะ 
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